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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la 
Universidad César Vallejo se pone a vuestra consideración la investigación titulada Clima 
organizacional de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2016. 
 
El clima organizacional es la percepción o sentimiento no solamente de los 
trabajadores de la institución, sino también de todas las personas externas a ella, que 
trabajan como colaboradores ejemplos los proveedores y clientes; las instituciones son 
competitivas y rinde mayor  y mejor productividad o servicio si es que clima laboral es 
óptimo, ya que este bienestar influye en el comportamiento y actitud de los miembros para 
un mejor rendimiento. Conocer en nivel del clima permite prevenir y solucionar conflictos. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se considera el 
planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el 
capítulo III, se consideran las variables. En el capítulo IV, se considera el marco 
metodológico. En el capítulo V, se consideran los resultados. Finalmente, en el capítulo VI, 
se consideran la discusión, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 
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La presente  investigación tiene como propósito determinar el nivel del clima 
organizacional según la percepción de los docentes de tres instituciones educativas 
públicas del distrito de Comas, 2016. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo. Es una investigación sustantiva que se ubica en el nivel descriptivo. 
El diseño de la investigación ha sido el descriptivo simple. La población fue de 101 
docentes de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2016 y la muestra 
es un censo. La técnica utilizada fue la encuesta, se usó un instrumento de tipo cuestionario 
para obtener información respecto al nivel del clima organizacional según la percepción de 
los docentes de tres instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2016. 
 
En cuanto al resultado obtenido en la variable clima organizacional, el 63,4%(64) 
docentes manifiestan que el clima organizacional es poco favorable, el 7,8%(9) docentes 
manifiestan que el clima organizacional es desfavorable y solo 28,7%(29) docentes 
muestran que el clima organizacional es favorable. 
 










The purpose of this research was to determine the level of the organizational climate 
according to the perception of teachers in three public schools of the District of Comas, 
2016. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the quantitative 
approach. It is a substantive research that sits on the descriptive level. The research design 
has been the simple descriptive. Sample is a census the population was 101 teachers in 
three public schools of the district of Comas, 2016. We used the technique of survey, 
which made use as a questionnaire type instrument for information with respect to the level 
of the organizational climate according to the perception of teachers in three public schools 
of the district of Comas, 2016. 
 
In terms of the result obtained in the organizational environment, el 63.4% (64) 
teachers expressed that the organizational climate is unfavorable, 7.8% (9) teachers 
expressed that the organizational climate is unfavourable and only 28.7% (29) teachers 
show that organizational climate is favorable. 
 
Key words: organizational climate, structure, reward relationship, identity, teachers, 
educational institutions. 
 
 
 
